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■Abstract
In this paper, I analyze the success factors of the management integration, fo-
cusing on the revocation of the tie-up talks. The results indicate that a holding
company system is used as an integrated method and the strength of the integra-
tion motivation surpass the obstacles of the integration to complete the integration
deal successfully.
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手法等会社名 業種 会社名 業種 会社名 業種 会社名 業種
バンダイ 玩具 セガ ゲーム ＊合併 レナウン 衣料品 ダーバン 衣料品 持株会社
エア・リキード 無機化学 大阪酸素 無機化学 ＊合併 熊谷組 建設 飛島建設 建設 ＊合併
日本製紙 紙パ 大昭和製紙 紙パ 持株会社 藤沢薬品工業 医薬品 山之内製薬 医薬品 合併
サークルK コンビニ サンクス コンビニ 持株会社 スカイマーク 航空 ゼロ インターネット 合併
住友化学 総合化学 三井化学 総合化学 ＊持株会社 エスフーズ 食肉輸入 ムラチク 食肉加工 合併
近ツー 旅行 日本旅行 旅行 ＊合併 ミスミ 金型商社 駿河精機 金型部品 持株会社
トステム アルミサッシ INAX 土石 持株会社 自動車電気工業 自動車部品 ミツバ 自動車部品 合併
デオデオ 家電量販 エイデン 家電量販 持株会社 中越パルプ 紙パ 三菱製紙 紙パ ＊合併
ホーネン 油脂 味の素製油 油脂 持株会社 三共 医薬品 第一製薬 医薬品 持株会社
大正製薬 医薬品 田辺製薬 医薬品 ＊持株会社 メディセオ 化粧品卸 パルタック 化粧品卸 子会社化
ジャパンエナジー 石油元売り 日鉱金属 非鉄金属 持株会社 タカラ 玩具 トミー 玩具 合併
日本航空 航空 日本エアシステム 航空 持株会社 ホーマック・カー マ ホームセンター ダイキ ホームセンター 持株会社
日清製油 油脂 ニッコー 製油他 油脂 持株会社 三協アルミ アルミサッシ 立山アルミ アルミサッシ 持株会社
NKK 鉄鋼 川崎製鉄 鉄鋼 持株会社 イトーヨーカ堂 スーパー セブンイレブン他 コンビニ 持株会社
三井建設 建設 住友建設 建設 合併 原信 スーパー ナルス スーパー 持株会社
豊年味の素製油 油脂 吉原製油 油脂 持株会社 国際石油開発 鉱業 帝国石油 鉱業 合併
宮地鉄工所 橋梁 宮地建設工業 建設 持株会社 マツヤデンキ 家電量販 サトームセン他 家電量販 持株会社
アラビア石油 鉱業 富士石油 石油精製 持株会社 サイバード 通信 JIMOS 通信 持株会社
博報堂・大広 広告 読売広告社 広告 持株会社 フタタ 衣料品 コナカ 衣料品 子会社化
日商岩井 商社 ニチメン 商社 持株会社 日本エイム 人材派遣 エイペックス 半導体卸 持株会社
豊田通商 商社 トーメン 商社 合併 スカパー 通信 JSAT 通信 持株会社
コニカ カメラ ミノルタ カメラ 持株会社 マルハ 水産 ニチロ 水産 持株会社
帝人 繊維 杏林製薬 医薬品 ＊子会社化 日本技術開発 コンサル エイトコンサルタント コンサル 持株会社
セガ ゲーム サミー 遊技機 ＊持株会社 エディオン 家電量販 ビックカメラ 家電量販 ＊持株会社
帝人製機 繊維機械 ナブコ 輸送機器 持株会社 大丸 百貨店 松坂屋 百貨店 持株会社
セガ ゲーム ナムコ ゲーム ＊合併 阪急百貨店 百貨店 阪神百貨店 百貨店 持株会社
西武百貨店 百貨店 そごう 百貨店 持株会社 ペンタックス カメラ HOYA 土石 合併
アズウェル 医薬品卸 福神 医薬品卸 持株会社 セガミメディクス ドラッグストア セイジョー ドラッグストア 持株会社
YUASA 電池 日本電池 電池 持株会社 日本レストラン 飲食 ドトー ルコー ヒー 飲食 持株会社
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Panel : A（統合成功グループ） Panel : B（白紙撤回グループ）
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Panel : A 統合手法 Panel : B 業種類似性
合併 持株会社 合計 同一業種 異業種 合計
統合成功 ９ ３８ ４７ 統合成功 ３８ １１ ４９
白紙撤回 ７ ３ １０ 白紙撤回 ８ ３ １１
合計 １６ ４１ ５７ 合計 ４６ １４ ６０
χ２＝１０．５６０１，p＝０．００１２ χ２＝０．１１６８，p＝０．７３２５
注：子会社化の３事例は，統合手法の検定対象から除外した
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Panel : A Panel : B






































































N＝４９ Pseudo R２＝0.5５１９ Loglikelihood＝－9.163
注：＊＊ ５％水準で有意
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